HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DALAM

PEMBERIAN MAKANAN PADA BAYI USIA 0-6 BULAN










Berdasarkan dari pembahasan hasil penelitian pada bab 5 dapat disimpulkan
bahwa :
1. Ibu memiliki pengetahuan kurang sebanyak 30 orang (63,8%) sedangkan ibu
yang memiliki sikap negatif sebanyak 31 (66%) di Desa Ploso Kecamatan
Wonoayu Sidoarjo.
2. Ibu memiliki memiliki bayi dengan kejadian diare kategori sering 30 bayi
(63,8%) di Desa Ploso Kecamatan Wonoayu Sidoarjo.
3. Ada hubungan tingkat pengetahuan dan sikap ibu dalam pemberian makanan pada




Disarankan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan atau
mencari informasi dengan mengikuti rutinitas posyandu, mengakses internet,
membaca majalah dan menyikapi dengan baik khususnya tentang cara pemberian
makanan pada bayi berusia 0-6 bulan sehingga dapat mencegah terjadinya diare.
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2. Bagi petugas kesehatan
Bagi petugas kesehatan sebaiknya memberikan penyuluhan-penyuluhan yang
berhubungan dengan cara pemberian makanan pada bayi dengan baik dan benar
dan pencegahan pada diare bisa 1 bulan sekali dengan cara mendatangi pada desa
atau Puskesmas.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan karakteristik ibu dengan
bayinya dan lebih mendalam tentang pemberian makanan terhadap bayi usia 0-6
bulan  dengan kejadian diare serta sampel dalam jumlah yang banyak.
